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ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
CONCEPTION  
OF FORMING  NATIONAL-CULTURAL IDENTITY  
IN ADOLESCENTS STUDYING IN COMPREHENSIVE SCHOOL
І. Актуальність проблеми. Формування у підлітків національно-культурної ідентичності є проблемою державної 
ваги і національної безпеки з огляду на анексію Криму, військові дії на Донбасі, які стали можливі через маргінальні настрої 
та національну невизначеність значної частини молоді з півдня і сходу України. Виклики, перед якими стоїть наша країна, 
як то: відстоювання власної територіальної цілісності, становлення політичної нації, зростання ролі власної причетності і 
відповідальності за долю України вимагають уваги до виховання підростаючого покоління та актуалізують формування у 
підлітків національно-культурної ідентичності. Актуальність формування національно-культурної ідентичності обумовлена 
необхідністю осягнення й засвоєння національно-культурних цінностей українського народу, історичної пам’яті, збереження 
національної автентичності та традицій. Водночас, формування національно-культурної ідентичності має здійснюватися на 
основі рівноправного діалогу з усіма етносами і народами, які проживають на теренах України і спрямовуватися на згуртування 
української нації, створення сприятливих умов для їх розвитку. Важлива роль у цьому плані відводиться позакласній діяльності 
загальноосвітньої школи, яка володіє відповідними виховними можливостями.
Про необхідність активізації уваги до формування у підростаючого покоління національно-культурної ідентичності 
йдеться в Законах України «Про освіту», «Про культуру», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 
України у ХХ столітті», Указі Президента «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та 
консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадянськості у цій сфері», Постанови Верховної Ради «Про 
вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», у Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., Проекті Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, 
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Концепції українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах сучасних модернізаційних змін; Стратегії 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр. 
У зарубіжних програмах та документах ЮНЕСКО основна увага акцентується переважно на культурних здобутках 
(Конвенція ЮНЕСКО про значення культурної спадщини для суспільства (2005), Конвенція ЮНЕСКО про охорону та 
заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2010), де пріоритетними є проблеми ідентифікації та національно-
культурної ідентичності молоді у європейських країнах, вивченню культурного ресурсу та міжкультурного діалогу). Широку 
підтримку на теренах ЄС, здобула Програма культурної освіти, розроблена National Advisory Committee on Creative and 
Cultural Education (NACCCE) in England (2013), в якій основна увага приділяється вивченню традиційної і сучасної культури 
країни у взаємозв’язках та різних проявах. На пострадянському просторі національно-культурна ідентичність формується 
зазвичай у системі патріотичного виховання, про що свідчать: Государственная программа патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг., Стратегическая программа Казахстан – 2030, Республиканская программа 
патриотического воспитания молодежи в Белоруси (2009).
Важливими чинниками, які впливають на процес формування національно-культурної ідентичності зростаючої особистості 
є з одного боку глобалізаційні процеси, а з іншого – рухи за збереження своєї аутентичності; відірваність значної частини 
населення від національного ґрунту та зорієнтованість виключно на радянські чи західні цінності та зразки поведінки, 
системна криза українського суспільства, невизначеність національної ідеї, відсутність реформ і позитивних зрушень.
Серед негативних чинників у вихованні національно-культурної ідентичності підлітків варто визначити інформаційну війну 
та військову агресію РФ по відношенню до України, де особливий акцент був зроблений на:
•	 російськомовному населенні, відлученому від української мови;
•	 перекручуванні історичних фактів та запереченні автентичності української мови та культури та самого існування 
нації;
•	 боротьбу за утвердження російської мови як другої державної та витіснення української мови з Медіа-ринку;
•	 використанні політтехнологій та передвиборчих компаній з метою розмежування регіонів України, зіткнення 
інтересів на основі різниці та поглиблення суперечностей;
•	 ностальгії за радянським минулим.
Усі зазначені чинники, спрямовані на нівелювання національних цінностей, виключення молоді з національно-культурного 
контексту, формування меншовартісної свідомості та самосвідомості по відношенню до інших культур , які борються за 
панівне становище на теренах України.







Водночас стан виховної роботи у середній школі, зокрема щодо формування національно-культурної ідентичності, 
засвідчує її відставання від запитів сучасного суспільства. Зберігається традиційний і дещо застарілий підхід до діагностування 
й формування національно-культурної ідентичності в учнів середньої ланки школи.
Проведений аналіз наукових, методичних джерел і сучасних тенденцій, що склалися в теорії та практиці формування у 
підлітків національно-культурної ідентичності, виявив низку суперечностей між:
•	 об’єктивною потребою суспільства у формуванні національно-культурної ідентичності та недостатньою 
теоретико-методологічною обґрунтованістю її формування у підлітків;
•	 значним виховним потенціалом позакласної роботи ЗНЗ та його неефективним використанням у формуванні 
національно-культурної ідентичності у підлітків;
•	  потребою формування національно-культурної ідентичності та методичною нерозробленістю проблеми.
Отже актуальність, педагогічна значущість проблеми, виявлені суперечності та доцільність наукового пошуку шляхів її 
вирішення зумовили вибір теми дослідження: «Формування у підлітків національно-культурної ідентичності».
ІІ. Ідентичність у розвитку Я особистості
Ідентичність – внутрішній, суб’єктивний стан особистості, у якому виражається усвідомлення нею себе як своєрідної 
стійкості особистості, як самототожності, переживання постійно наявного Я, його збереження. Зазначимо, що якраз 
переживання є досить важливою характеристикою особи стосовно її ідентичності. Оскільки ідентичність пов’язується з 
структурною цілісністю особистості, то її доцільно співвіднести з ідентифікацією. Відмітимо у цьому зв’язку, що остання 
настійливіше на даний час визначається як механізм і процес, що забезпечують формування ідентичності.
Вичленяючи тотожність Я особистості як основне призначення ідентичності, все ж слід узгодити її зі змінами, які 
відбуваються з особистістю у процесі безперервного розвитку. З цією метою Е. Еріксоном у науковий обіг було введено 
спеціальне поняття «его-ідентичність». Це новий психосоціальний параметр, який з’являється у підлітково-юнацькому віці. 
Сутність його полягає у тому, що у цьому періоді у молодих людей виникає кардинально нова для них соціо-особистісна 
проблема – зібрати докупи знання про самих себе, які на даний час вони мають (які вони сини чи дочки, учні, спортсмени, 
хористи, учасники громадських об’єднань і т. д.) й інтегрувати ці багаточисельні образи себе в особисту ідентичність, яка 
представляє усвідомлення як минулого, так і майбутнього, яке логічно випливає з нього. Е. Еріксон підкреслює психосоціальну 
сутність его-ідентичності, звертаючи пильну увагу не на конфлікти між психологічними структурами, а швидше на конфлікти 
всередині самого его, і на те, як на нього впливає суспільство, особливо групи ровесників.
Отже, его-ідентичність можливо визначити наступним чином. Молодь, що зростає і розвивається, а також переживає 
внутрішні фізіологічні зміни, перш за все пробує укріпити свої соціальні ролі. Молоді люди інколи хворобливо, часто з 
допитливості проявляють занепокоєність тим, як вони виглядають в очах інших у порівнянні з тим, що вони самі думають 
про себе; а також тим, як поєднати ті ролі і звички, які вони культивували у собі раніше, з ідеальними прототипами 
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сьогоднішнього дня. Інтеграція, що з’являється у формі его-ідентичності – це більше, ніж сума ідентифікацій, набутих у 
дитинстві. Це сума внутрішнього досвіду, набутого на всіх попередніх стадіях, коли успішна ідентифікація призводила до 
успішного врівноваження базових потреб індивіда з його можливостями. Таким чином, почуття его-ідентичності являє собою 
впевненість індивіда у тому, що його здатність зберігати внутрішню тотожність і цілісність узгоджується з оцінкою його 
тотожності й цілісності, які дають інші.
У цьому визначені ідентичності можливо виділити три елементи. Перше: юнаки і дівчата мусять постійно сприймати себе 
внутрішньо тотожними самим собі. У цьому випадку в індивіда повинен сформуватися образ себе, який склався у минулому, 
і який поєднується з майбутнім. Друге: значущі інші люди теж повинні бачити тотожність і цілісність в індивіді. Це значить, що 
юним потрібна впевненість у тому, що сформована раніше внутрішня цілісність буде прийнята іншими людьми, значущими 
для них. У тій мірі, в якій вони можуть не усвідомлювати як свої Я-концепції, так і свої соціальні образи, їхньому почуттю 
самототожності можуть протистояти сумніви, боязкість і апатія. Третє: молоді люди мусять досягти зрослої впевненості у 
тому, що внутрішні і зовнішні плани цієї цілісності узгоджуються між собою. Їхнє сприйняття себе повинно підтверджуватися 
досвідом міжособистісного спілкування за допомогою зворотного зв’язку.
Формуванню ідентичності як елементу загального вікового розвитку особистості надається важлива роль. Згідно такого 
наукового бачення її розвиток полягає у переході від невизначеної ідентичності до визначеної, зрілої. На стадії невизначеної 
ідентичності особистість (звично у підлітковому віці), перед тим як свідомо вибрати (прийняти) власну ідентичність, 
переживає сумніви з приводу того, ким і чим вона є. Такий стан ідентичності забезпечує можливість ухилитися автоматичному 
включенню у соціальне середовище, дозволяє здійснити свідомий вибір. Причини сумнівів відносно наявної ідентичності 
і необхідність вибору звично пов’язують зі зміною соціальної ситуації та реальних позицій у соціальному середовищі і з 
необхідністю відповідати новим суспільним вимогам. У підлітковому віці побудова нової ідентичності здійснюється, перш 
за все, під впливом зміни конкретних зовнішніх обставин, а підліток у більшості випадків просто не може уже залишатися у 
рамках попередньої ідентичності.
Нездатність юних досягти особистої ідентичності призводить до так званої кризи ідентичності. Криза ідентичності, 
рольове зміщення, частіше за все характеризується нездатністю вибрати кар’єру чи продовжити освіту. Багато підлітків, які 
страждають від специфічного для цього віку конфлікту, переживають принизливе почуття власної непотрібності й душевного 
розладу. Вони відчувають свою непристосованість, деперсоналізацію, відчуженість й інколи спрямовуються у бік «негативної» 
ідентичності – протилежній тій, що настійливо пропонують їм батьки і ровесники. Однак невдачі у досягненні особистої 
ідентичності не обов’язково прирікають підлітка на нескінченні поразки у житті. Він, зрештою, виховує в собі внутрішні сили 
для боротьби, яка супроводжуватиме все його життя.
Позитивна якість, яка пов’язана з успішним виходом з кризи підлітково-юнацького віку – це вірність як здатність молоді 
бути вірним своїм прихильностям і обіцянкам, не дивлячись на суперечності у її системі цінностей. Вірність – наріжний камінь 
ідентичності, вона представляє собою здатність юних приймати і дотримуватися моралі й суспільної ідеології як набору 
цінностей і норм, які відображають наукову, соціальну і політичну культуру. Ідеологія надає молодим людям спрощені, але 
чіткі відповіді на головні питання, пов’язані з конфліктом ідентичності: «Хто Я?», «Куди я йду?», «Ким я хочу стати?».
Дослідники незалежно від приналежності до тієї чи іншої наукової школи вичленяють особистісну і національну ідентичність.
Термін «самоідентифікація» зустрічається у літературі значно рідше, ніж «ідентифікація». Під самоідетифікацією 
доцільно розуміти спеціально організовану суб’єктом діяльність, метою якої виявляється саморозуміння, самототожність, 
самоприйняття, усвідомлення власної цілісності, унікальності, цінності, виявлення себе у світі за сформованого цілісного 
ставлення до нього. Самоідентифікація для досягнення своїх цілей підхоплює результати процесу ідентичності, спрямовуючи 
їх на організацію внутрішньої мотиваційної структури особистості.
Процес самоідетифікації завжди цілеспрямований, тому про можливість реальної самоідетифікації правомірно вести мову 
тільки починаючи з підліткового віку, хоча зрозуміло, що її підґрунтя виникає дещо раніше, вже у 3-річному віці, з появою 
дитячої самостійності. Однак саме у підлітковому періоді підростаюча особистість виявляється здатною вийти за межі самої 
себе, тобто рівень її самосвідомості дозволяє їй стати у відносно незалежну, власне суб’єктну позицію.
Процес ідентифікації повною мірою відображає соціальну сутність особистості, її суб’єктивну активність, спрямовану на 
доцільне перетворення оточуючої дійсності. Ідентифікація забезпечує міжособистісну й групову ідейно-ціннісну узгодженість, 
яка виступає механізмом подолання різноманітних конфліктів з метою збільшення ефективності спільної діяльності, 
підтримання духовно-моральних орієнтирів та певних змістовних інновацій. У взаєминах між суб’єктами ідентифікація 
сприяє також подоланню їхньої егоцентричної спрямованості, формує настанову на інтереси та самозначущість партнера. 
Таким чином, ідентифікація підвищує, з одного боку, інтелектуально-духовний потенціал особистості, а з іншого – потенціал 
суспільства у напрямі його згуртованості, вдосконалення, перспективності.
ІІІ. Виклики формування національно-культурної ідентичності  
та фактори духовної безпеки української нації
Шлях до свободи і незалежності України лежить через виховання підростаючого покоління на основі цінностей 
україноїноцентризму та європоцентризму, на основі історичної правди і національної гідності. «Для народу, який не пропонує 
Світу національного доробку, а прагне бути лише реципієнтом чужих цінностей і надбань, у ХХІ столітті уготована єдина 
дорога – бути розчиненим і упокореним. Тому висока і благородна місія національної культури і освіти – оберігати й 
утверджувати Ідентичність Української Нації як фундаментальну цінність буття…» [23, с.8].
Однак, сьогодні можна відмітити виклики, які стоять перед сучасним вихованням і торкаються формування національно-
культурної ідентичності і духовної безпеки нації.
Під духовною безпекою нації розумітимемо її гармонійне за формою й високо ціннісне за змістом світосприйняття, за 
якого кожен її член в залежності від власної специфіки вибудовує індивідуальну траєкторію життя і розвитку, що змінює 
навколишній світ за законами добра, любові та справедливості. При цьому має бути відсутнє маніпулювання свідомістю 
особистості, нав’язування утилітарних орієнтирів, пріоритетів. 
У формуванні духовної безпеки української нації доцільно вичленити два ключових фактори: внутрішній і зовнішній. 
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Ключовим внутрішнім фактором духовної безпеки нації виступає національна самоідентифікація, яка втілюється у 
почуттях-цінностях - «Я-Українець» - «Ми-Українці». Сутність цих почуттів-цінностей полягає у дієвій причетності особистості 
до своєї нації, до роду у широкому розумінні цього слова. Особистість має прийняти історичну естафету вищих духовних 
надбань нації, жити і діяти на їх основі та примножувати їх з урахуванням викликів теперішнього часу. Низький рівень 
цього фактору, коли не достатнє почуття єдиного національного роду, спричиняє недостатню консолідацію суспільства, 
низьку соціоцентрованість членів суспільства,за якої вони свідомо обмежують себе у суспільно значущих домаганнях, 
цілях, продуктивних способах удосконалення існуючої соціокультурної ситуації, їхню переважаючу Его-орієнтованість з 
відповідними утилітарними цінностями, перебільшення ролі міжрегіональної самобутності. У цьому сенсі означений фактор є 
системотвірним, і виховні зусилля повинні бути у першу чергу спрямовані на його оптимізацію. 
Серед зовнішніх факторів на увагу заслуговують наступні:
- Ідеологічний фактор, який ставить за мету убезпечити громадян України, зокрема молодь від впливу ідеології інших 
держав, зацікавлених у формуванні своїх прихильників та розхитуванні з середини політичної ситуації в Україні. У цьому 
зв’язку важливою вбачається своєчасне забезпечення їхніх ключових цінностей : здоров’я, сім’ї, кар’єрного зростання, 
матеріального достатку, індивідуально і суспільно значущої самореалізації. На сьогодні є потреба у тому, щоб повернути 
українській ідеології її власні зміст, потенціал, історію, пантеон героїв і визначних діячів, переосмислити існуючий досвід і 
визначити новітні завдання подальшого розвитку нації, держави, суспільства. 
Водночас слід зважати на те, що національна ідеологія формується разом із нацією, її духовним розвитком і становленням, 
що потребує уваги до виховного аспекту. 
- Ціннісна убезпеченість є важливою складовою духовної безпеки, оскільки від цього чинника значною мірою залежить 
цілісність українського суспільства. Конфлікт цінностей тоталітарного та демократичного спрямування спостерігається не лише 
на рівні різних поколінь, а й різних регіонів, що є причиною активного просування РФ політичних сил, лояльних до окупантів.
Доведено, що духовні цінності виступають ознаками розвиненості будь-якої нації, без яких вона взагалі не може існувати. 
Нація, в якій нівелюються духовні цінності приречена на втрату державності і це лише справа часу. Тому за теперішніх умов 
важливою є активізація зусиль з підвищення духовного рівня української молоді , формування у неї стійкої системи глибоких 
морально-духовних цінностей, оскільки саме вони складають основу мотиваційної сфери як особистості, так і суспільства в 
цілому. Те, чим керується окрема особистість у своїй поведінці, діях, добре висвітлює її глибинну сутність. Якщо особистість 
чи суспільство сповідує високі гуманістичні цінності, то цілі і засоби її досягнення також будуть досить високими і гуманними. 
Тільки таким чином ми можемо досягнути поступового економічного, політичного й духовного піднесення нашої країни, 
оскільки ці сфери досить тісно переплетені і взаємозв’язані.
Релігійний фактор на сьогодні є потужним засобом впливу на українську молодь, яка перебуває у пошуку абсолютних 
цінностей. На цьому тлі Церква Московського патріархату, виконуючи замовлення Кремля, через проповіді та Боже Слово 
пропагує цінності «русского мира», стимулює сепаратистські настрої зневагу до української культури.
Спостерігається втрата єдності у православ'ї та прагнення України створити свою визнану помісну Церкву. Ці процеси 
породжують з боку МП посилення тиску на населення України, апелюючи до різних історичних, національно-культурних і 
політичних реалій. Відмінності у геополітичних орієнтаціях та інтересах церковників свідчить про їхню не стільки церковну , 
скільки політичну боротьбу за українську молодь.
Фактор історичної упередженості в зарубіжних і українських мас-медіа завдає удару по духовній безпеці української 
молоді, оскільки переконує їх у меншовартісності і вторинності української нації, її несамостійності, залежності від інших 
сильніших держав, які вирішують її долю. Тому на сьогодні важливим бачиться об’єктивне висвітлення історії України та її 
популяризація, увага до української мови, яка досі не має державної підтримки. Водночас така міфотворчість спостерігається 
і в Україні, що можна пояснити бажанням відмовитися від застарілих ідеологічних концепцій на користь нових, які більше 
відповідають історичним реаліям. Однак, на сьогодні надзвичайно важливо дотримуватися історичної правди. Всі спроби 
прикрасити історію свого народу, навіть з найкращих патріотичних міркувань, як показує світовий досвід, мають зворотний 
ефект. Врешті-решт історична неправда стає очевидною, що болісно б’є по престижу країни.
Фактор маніпулювання свідомістю активно здійснюється через засоби масової інформації, різного роду інформаційні 
ресурси, які є потужним засобом впливу на молодь та використовуються різними країнами з метою впливу на неї, 
роздмухування сепаратистських настроїв, презирливого ставлення до свої Батьківщини, її культурних здобутків. Ведення 
інформаційної війни Росією показало невміння протистояти російській агресії на інформаційному рівні, певну перевагу 
російськомовних ЗМІ в Україні, використання неправдивої чи напівправдивої інформації з метою домінування та пропагування 
ідей «русского мира». Масована підміна національних архетипів масовою культурою є причиною відсутністю стійких 
моральних цінностей, зорієнтованістю на ціннісно-примітивну субкультуру, збіднення власного духовного світу.
Фактор естетико-ціннісної спрямованості є також складовою духовної безпеки, оскільки різного роду естетичні 
викривлення та орієнтація щодо споживання масової культури є причиною втрати національної своєрідності, втрати цінності 
життя у цілому. З огляду на те, що цей фактор є практичне втілення в культурному житті окремої людини, яка так чи інакше 
потребує духовного джерела, роль естетичного аспекту духовної безпеки у сучасних умовах зростає.
ІV. Особливості формування національно-культурної ідентичності підлітків у сучасних умовах
Проблема національно-культурної ідентичності висвітлена у наукових джерелах, зокрема, у концепціях С. Гантінгтона, 
Е. Гелнера, А. Етціоні, Е. Сміта, Ю. Хамбермаса, К. Хюбнера проблема національно-культурної ідентичності розглядається у 
межах некласичної раціональності та зводиться до усвідомлення народом себе спільнотою, відмінною від інших, визначення 
«феномену національності», «національного почуття». З точки зору Л. Гудкова, І. Дубов, А. Здравомислова, В. Ільїна, В. Кувалдіна, 
В. Ядова, національно-культурні ідентичність найбільш інтенсивно формується в умовах глобалізації, державотворення. 
Представники української діаспори Канади та США Н. Іриней, О. Кульчицький, Б. Цимбалістий, М. Шлемкевич, С. Ярмусь 
розглядали національно-культурну ідентичність з точки зору її збереження в іншокультурному середовищі.
До питання формування національно-культурної ідентичності зверталися філософи, психологи, педагоги. Внесок у 
філософське обгрунтування сутності національно-культурної ідентичності зроблено В. Андрущенком, В. Антоновичем, 
М. Драгомановим, В. Кременем, В. Малаховим, І. Огієнком, Г. Сковородою.
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У психологічному дискурсі висвітлювалися різні сторони формування національно-культурної ідентичності, серед 
яких: проблеми патріотичного виховання, особистісної і національної ідентифікації (І. Бех), національної самосвідомості 
(М. Боришевський), етносоціальних уявлень (О. Васильченко), етнічної самосвідомості (Л. Дробижева), конструювання 
ідентичності засобами рефлексії (Н. Висоцька), ідеї культурно-гуманістичної психології (О .Росинський), вчинкового осередку 
різних історико-культурних епох (В. Роменець).
У педагогіці окремі аспекти формування національно-культурної ідентичності досліджували Г. Ващенко, О. Вишневський, О. 
Губко, О. Захаренко, В. Євтух, Б. Ступарик. Авторське бачення особливостей формування національно-культурної ідентичності 
представлено у дисертаційних дослідженнях С. Веселовського, І. Вільчинської, Г. Лозко, М. Обушного,  Т. Потапчук.
Національно-культурна ідентичність підлітка виявляється у суб'єктивному переживанні належності до 
українського народу, нації, свідоме прийняття його моральних цінностей, що характеризується ототожненням і 
формуванням відповідної національної Я-концепції, що виявляється у власній самоповазі, національній гідності, 
умінні користуватись правами і свободами, справедливості, відповідальності, любові до України та бажанні 
пов’язати свою долю з долею України.
Формування національно-культурної ідентичності підлітка проходить декілька етапів. 
На першому етапі відбувається ідентифікація, в основі якої розмежування «ми – вони». 
На другому етапі формування національно-культурної ідентичності формуються уявлення про відмінні якості своєї 
національної культури та усвідомлюються її основні характеристики. 
Третій етап формування національно-культурної ідентичності з формуванням національної свідомості та самосвідомості, 
національної гідності та повагою до інших етносів і культур, готовністю до діалогічної взаємодії.
Національно-культурна ідентичність є основою націєтворення і суспільного життя будь-якої держави.
Для підлітків пріоритетним є самовизначення, де національно-культурна ідентичність опирається на «коріння» родини, 
країни, народу та зв'язок з історичним минулим, знанням міфів, легенд, святинь, використанням української мови, поваги до 
українських символів.
Формування національно-культурної ідентичності ґрунтується на національному світогляді, національній культурі, мові, 
національній ідеї.
Національна культура – є унікальною і самобутньою, що ґрунтується на народній українській культурі. Творцем 
української національної культури є український народ, який створив її упродовж багатьох століть, що знайшло відображення 
у моральних цінностях, святинях, національній символіці, у традиціях, звичаях, обрядах, ритуалах, духовних почуттях 
(національні, моральні, естетичні, релігійні, громадянські, патріотичні), втілених у народному фольклорі. На розвитку 
національної культури негативно позначились війни, тривалі заборони, репресії, негативна міфологізація образу українця, 
переписування історії та применшення ролі українців у житті тих країн чи імперій, до складу яких вони входили у різний час. 
Усе це стало причиною широких еміграційних процесів, за яких українці були змушені залишати свою землю і шукати долі 
в інших країнах та збагачувати інші культури світу. Постійні військові конфлікти та боротьба за свою землю проти різних 
поневолювачів змусили українців найвище цінувати свободу та незалежність, які залишаються найважливішими моральними 
і духовними цінностями і водночас характеризують українців.
Національний світогляд є основою осмислення особистістю свого місця і ролі у житті соціуму, країни, її відповідальності 
за власні вчинки, моральний вибір, спрямування власної діяльності. У сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання 
української молоді формуються у контексті драматичних реалій, переоцінки історичного минулого, розвінчування міфів, 
утвердження демократизму, полікультуралізму, поваги до розмаїття думок, поглядів на різні аспекти суспільного життя.
Національний світогляд як форма моральної самосвідомості людини виступає способом інтерпретації буття, а також 
формою його духовного осмислення, засвоєння та розуміння, що відображається у знаннях, уявленнях людини про світ, 
особисте та суспільне життя.
Національний світогляд відображає національний інтелект, а його основою виступають моральні цінності, які склалися 
упродовж багатьох віків та перевірені часом і плином історії. 
Структуру світогляду визначають:
•	 досвід (індивідуальний, сімейний, груповий, національний, класовий, суспільний, загальнолюдський), на основі якого 
формується світовідчуття – основа світогляду;
•	 знання (досвідні, емпіричні та теоретичні), на основі яких формується світорозуміння;
•	 мета, яка усвідомлюється через універсальні форми діяльності, такі як: потреба – інтерес – мета – засоби – результати 
– наслідки. На її основі формується світоспоглядання;
•	 цінності (любов, свобода, справедливість, гідність, відповідальність тощо), на основі яких формуються переконання, 
ідеали людини та складається її світосприйняття;
•	 принципи (монізм, плюралізм, скептицизм, догматизм), на основі яких складаються основні способи світобачення.
Інтерактивний характер світогляду передбачає його структурну складність, та дозволяє виділити такі рівні світогляду: 
індивідуальний, груповий (професійний, національний, класовий), загальнолюдський світогляд. За ступенем історичного 
розвитку – античний, середньовічний, ренесансний, новочасний і т. ін.
Щоб не блукати у лабіринтах невизначеності цінностей, власної ідентичності, власного призначення і правильно 
зорієнтуватись у житті, збагнути свою роль у житті і суспільстві, потрібен духовний стрижень, яким є національний світогляд. 
Національний світогляд як ставлення до світу характеризують світовідчуття (емоційно-чуттєве осягнення світу, переживання 
і оцінка явищ і світу загалом), світосприйняття, як образ світу (просторово-часові уявлення про світ, що виявляється у 
ставленні до себе, людей, світу: позитивне, нейтральне, негативне, світорозуміння (міфічне, релігійне, філософське).
Національна ідея – це утвердження української незалежної соборної самостійної національної держави, в основі якої 
українські національні цінності, українська культура і мова як державна, що використовуються в усіх сферах суспільного 
життя і на всій території України (10 ст. Конституції України і її тлумачення Конституційним Судом України). Національна 
ідея передбачає розвиток національних меншин та етносів, що проживають на теренах України, є її громадянами і беруть 
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активну участь у розбудові України, її захисту від зовнішнього ворога, визнають і поважають закони України, розуміють спільні 
перспективи усіх громадян і несуть спільну відповідальність за розвиток і становлення правової демократичної держави.
У своєму розумінні національної ідеї ми опиралися на положення І. Беха та К. Чорної стосовно того, що українська 
національна ідея:
•	 має відповідати інтересам і людини, і суспільства, і держави як єдиної політичної нації;
•	 об’єднувати, а не протиставляти представників різних регіонів, весь багатоетнічний український народ;
•	 враховувати менталітет, світогляд народу;
•	 мобілізовувати її прихильників і противників на здобутки сучасні і майбутні;
•	 бути зрозумілою і малому, і старому;
•	 сприйматись владою, адже саме вона популяризуватиме ідею;
•	 не відлякувати сусідів, бути конструктивним інструментом у міжнародних відносинах;
•	 бути реальною і перспективною.
При цьому учені особливу увагу приділяли тій об’єктивній реальності, що національна ідея має об’єднати в єдину націю 
як цілісну одиницю світового співтовариства. Найбільш оптимальним вони визначали імператив «Шляхом злагоди до 
процвітання» як близький й зрозумілий всьому народові, що може сформувати свідомість, дух нації, який стане рушійною 
силою розбудови правової демократичної держави.
Однак, на сьогодні перспективними є подолання корупції, захист кордонів України від агресора, повернення окупованих 
РФ територій та встановлення миру. Громадяни України хочуть бачити свою країну європейською, незалежною, правовою, 
сильною, де найвище цінується людина, її потреби та інтереси. Людям важливо відчувати перспективи, які відкриватимуться 
для громадян України після війни. Національна ідея має розгортатись не лише на минулому України, а й бути спрямованою 
на майбутнє. Боротьба, яку веде Україна за своє існування є тривалою і надзвичайно важливою для збереження нації, 
територіальної цілісності, здобуття свого місця у світі тощо. Водночас подолання труднощів загартувало і консолідувало 
громадян у їх протистоянні олігархократії в Україні, розкраданню її природних багатств, а тому на сьогодні актуальними 
залишаються рівні права і свободи для всіх громадян України. Однак, з точки зору боротьби українців за власну незалежність, 
та прагнення мати свою державу, боронити її від загарбників, нести відповідальність за її майбутнє дієвою залишається 
національна ідея «Україна – наша земля», яка поєднує минуле і сучасне, традиції і визвольні змагання».
Українська мова є духовним багатством українського народу та фундаментом національно-культурної ідентичності 
особистості. Без мови немає нації, народу, держави. Доки існує мова, доти існує народ. Без знання мови не можна говорити 
про національну свідомість чи розвиток національної культури. Втрата мови веде, до втрати найважливішого чинника 
виховання національно-культурної ідентичності. На сьогодні українська мова не має належної підтримки з боку держави, а 
закон «Про засади мовної політики» (2012 р.) лише погіршив становище української мови в Україні, що в умовах агресії Росії 
та проявів сепаратизму є проблемою безпеки української нації.
Водночас, Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Указ Президента 
№580/2015 від 13.10.2015) спрямована на підвищення ролі української мови як національної цінності потребує залучення усіх 
суб’єктів виховного процесу та консолідації сил суспільства.
На ролі української мови у формуванні національно-культурної ідентичності зростаючої особистості наголошував І. 
Огієнко, який вважав її найціннішим ґрунтом для духовного виховання сильного характеру. «Пильнуйте ж виховувати такі 
потрібні для нації сильні характери, виховуючи дітей тільки рідною мовою. Особа, що не зросла на рідній мові, загублена для 
нації, бо ціле життя буде безбатченком, і справи рідної нації їй будуть чужі» [16, с. 26].
У свій час І. Огієнко працював над створенням гуртків рідної мови, добре відомими є 10 заповідей цих гуртків:
•	 Мова – то серце народу: гине мова – гине народ.
•	 Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить народ.
•	 Літературна мова – то головний двигун культури народу.
•	 Уживання в літературі говіркових мов сильно шкодить культурному об’єднанню нації.
•	 Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може зватися нацією
•	 Для одного народу мусить бути одна літературна мова.
•	 Головний обов’язок кожного свідомого громадянина – працювати для збільшення культури своєї літературної мови.
•	 Стан літературної мови – ступінь розвитку народу.
•	 Як про зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу, судять найперше з культури його літературної мови.
•	 Кожний свідомий громадянин має дбати, щоб навіть у найменшій оселі працював «Гурток плекання рідної мови».
Педагогічні ідеї І. Огієнка залишаються вагомими і важливими для формування національно-культурної ідентичності в 
сучасних умовах.
Таким чином, сучасне виховання має здійснюватися у контексті національної культури, яка є унікальною, неповторною, 
зі своєю ментальністю та ґрунтуватися на моральних цінностях, вироблених українським народом упродовж століть. У 
вихованні мають гармонійно поєднуватись інтереси особистості (створення Я-концепції, національно-культурної ідентичності, 
збереження своєї індивідуальності, прагнення самореалізації); суспільства (саморозвиток особистості здійснювався 
на моральній основі, а виховання сприяло репродукції культурних, соціалізованих людей); держави, нації (усі діти мають 
усвідомлювати себе українцями, стати компетентними громадянами-патріотами, гуманістами, здатними забезпечити країні 
гідне місце в цивілізованому світі).
V. БАЗОВІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В якості базових моральних цінностей, що характеризують національно-культурну ідентичність особистості, рівень її 
вихованості, нами були визначені – СВОБОДА, ЛЮБОВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ГІДНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ.
Свобода є найважливішою моральною цінністю у житті як особистості, так і нації, без якої ставиться під сумнів саме 
існування. Особистість позбавлена свободи не має цілей і не бачить перспектив свого подальшого існування. Втрата 
свободи перетворює людину на засіб або спонукатиме до боротьби за свободу, навіть якщо її ціною буде життя. Нація без 
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свободи також позбавлена можливості розвиватися, розчиняється в інших народах, поступово, втрачаючи мову, культуру, 
власну самоцінність.
Негативним чинником для свободи, на думку Е. Фромма, є авторитарне суспільство, яке намагається контролювати 
людину, змушуючи її зректися свободи, самостійності, скоритися сильній владі, водночас стає причиною деформацій у 
духовній сфері, викривлення потреб, деперсоналізації, відчуженості чи матеріальної зацікавленості у стосунках з іншими 
людьми. 
Відповідальність і свобода нерозривні та виступають передумовою творчості людини, тоді як дисципліна, з погляду 
філософа, визначається певним видом рабства. Людина, що не творить позбавлена смислу життя. Завдяки свободі людина 
може творити і перетворювати дійсність через мистецтво, поезію, наукові відкриття з тим, щоб творити саму себе (власну 
свідомість, набуття істини). 
На думку В. Кременя, навіть, у людини, яка не визнає свободи, у глибинах душі жевріє туга за свободою. «Свобода, як і 
будь-яка інша цінність, необхідна людині доти, поки вона не втратила своїх людських якостей. Йдеться про цінність будь-якої 
людини» [13, с.89]. Таким чином, вчений підкреслює гуманістичну природу свободи як смисложиттєвої цінності.
Свобода є духовним стрижнем особистості і умовою її самодостатності, що спонукає підлітків боротися за свою автономію, 
розширення прав і сфери діяльності. Усвідомлюючи себе суб’єктом життя, юнаки і підлітки прагнуть до самостійності та 
ініціативності. Важливо аби свобода дітей була спрямована на розширення своїх можливостей, відповідальності, здатність 
приймати рішення, а не на задоволення непомірних або імпульсивних бажань і потреб, що може призвести до свавілля. 
Свобода підлітків обумовлена рівнем їхньої моральної самосвідомості. Осягаючи свободу у процесі свого життя школярі 
прагнуть самореалізації та самоствердження у тій діяльності, яка їм найбільше подобається. У стінах школи діти здобувають 
важливий досвід свободи вибору, шкільного самоврядування, що не може існувати без відповідальності.
Любов виступає основою національно-культурної ідентичності, стрижнем людського життя, критерієм востребуваності, 
визначаючи його сутність і сенс. Надзвичайної ваги любов набуває у кризові періоди життя особистості, визначаючи її 
життєвий вибір: самотворення чи саморуйнування. У підлітковому віці любов є життєвим пріоритетом, що визначає ідеали, 
цілі і духовні шукання дітей цього віку.
Український психолог В. Рибалка наголошує на необхідності виховання любові особливо у наш час, коли спостерігається 
вихолощення, знецінення цього почуття в суспільстві, де утверджуються маргінальні цінності, а любов перетворюється на 
товар. З огляду на такі негативні явища, педагоги мають утверджувати у вихованцях таке почуття як животворної сили 
людства, як любов.
На основі аналізу та узагальнення філософських, психологічних та педагогічних джерел ми виділяємо:
•	 любов до себе спрямована на збереження власного життя і ствердження власної індивідуальності, здатності 
протистояти маніпулюванням чи прагненням якимось чином використовувати себе. Також любов до себе 
виявляється у піклуванні про себе і вмінні працювати над собою; у відповідальності за свої вчинки; у повазі до 
себе; саморозумінні; об’єктивній оцінці власних можливостей, здібностей і перспектив. Честь і гідність також 
є важливими складовими любові до себе. Любов до себе та егоїзм – несумісні, оскільки егоїст не цінує і не 
поважає себе, а, як правило, руйнує власне життя. Людина, яка любить себе, не руйнуватиме себе шкідливими 
звичками, не виявлятиме агресії, не вдаватиметься до суїциду;
•	 любов до батьків (до дітей). Любов до дітей виступає умовою повноцінного виховання, розвитку і саморозвитку 
дитини в сім’ї, внутрішньою духовною потребою незалежно від її віку, що має поєднуватися з розумною 
вимогливістю до неї. Синівська і дочірня любов базується на родинних почуттях і є відповіддю на тепле і 
дбайливе ставлення до дітей, піклування, виховання. Любов дітей до батьків визначає значущість батьківського 
авторитету, впливу особистого прикладу батьків на життєдіяльність підростаючого покоління;
•	 гендерну любов являє собою складний комплекс людських переживань, стосунків, що формуються внаслідок 
притаманних людині потреб, облагороджених гуманістичною етикою та моральною культурою. Формами 
особистісних взаємин є кохання, шлюб, дружба, товариськість і приятельські стосунки. Любов утверджує 
унікальність і неповторність обранця, прийняття його таким як він є;
•	 любов до Батьківщини, народу є важливою складовою світогляду і виявляються у патріотизмі, сформованості 
національної гідності, національно-культурної ідентичності, прив’язаності до своєї малої і великої Вітчизни.
Дитина потребує батьківської любові як необхідної умови її зростання, психічного комфорту, востребуваності і значущості. 
У тих випадках, коли в сім’ї є двоє і більше дітей, батьки намагаються прищепити змалку братерську чи сестринську любов. 
У підлітковому віці зростає інтерес до протилежної статі, а з ним і до гендерної любові. Відсутність любові чи втрата її є 
важким випробуванням для людини, що може мати негативні наслідки, як то: спроби суїциду, відмова від подальших планів, 
нехтування власною безпекою та благополуччям. 
Справедливість наряду з гідністю, свободою є найбільш значущою моральною цінністю національно-культурної 
ідентифікації особистості, що виступає основною умовою і базовим принципом побудови суспільства, людських стосунків. 
Справедливість, яка бере свій початок у спільній діяльності та взаємодії людей базується на моралі того чи іншого суспільства, 
ставленні до людини, визнанні її прав і потреб. Уявлення про справедливість є результатом розвитку суспільства та його 
демократизації, осмислення людиною власного буття і свого місця в ньому, здатності порівнювати минуле і теперішнє, 
співвідносити потреби, інтереси і прагнення, відстоювати свої права.
Уявлення про справедливість реалізуються через функції: пізнання (оцінка), регуляції (емоційний стан, поведінка), 
самоставлення (самооцінка і самоефективність).
За М. Тофтулом справедливістю є «порядок співжиття людей, який відповідає гуманістичним уявленням про природу і 
сутність людини та її невід’ємні права, про гармонійне узгодження потреб та інтересів особистості, суспільства й людства» 
[24, с. 53], що визначає відповідність між роллю індивіда у житті суспільства і його становищем, правами і обов’язками, 
діяльністю і винагородою, заслугами та визнанням, злочином і покаранням. На думку вченого, «проблема справедливості в 
її моральному смислі виникає тоді, коли індивід замислюється, чи повинен він дотримуватися вимог моралі в умовах, коли 
інші люди часто нехтують ними, і наскільки це справедливо» [24, с. 53]. У цьому сенсі справедливість протистоїть свавіллю, 
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моральній кривді, зазіханням духовні і моральні цінності. Філософ звертає увагу на той факт, що в умовах свавільного 
використання заохочення і покарання, справедливість не має місця. Несправедливістю є також і зрада.
Переживання справедливості носить індивідуальний, груповий і суспільний характер, що зумовлюється гостротою 
конфлікту між «справедливо-для-мене» та «справедливо-для-всіх». 
Гідність людини є смисложиттєвою цінністю, оскільки кожна людина є повноправним членом суспільства, бере активну 
участь у розбудові країни, користується всіма правами і свободами, а отже має право на захист і визнання своєї гідності, що 
знайшло відображення у міжнародному та українському законодавстві. Так, у Конституції України від 1996 року зазначено:
«Стаття 28. Кожен має право на повагу його гідності»;
«Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість» [12, с.12].
Гідність – ставлення людини до самої себе як особистості, що гідна беззаперечної поваги. Почуття гідності є важливою 
моральною якістю, за якої людина чинить так, як належить її сутності і призначенню, як повинна чинити саме людина. 
Людина, яка володіє такою важливою моральною якістю усвідомлює власну цінність для інших людей, для суспільства, 
незалежно від соціального статусу, багатства, професії, національності. Почуття власної гідності і повага до себе – це те, 
що найбільше підносить людину, сприяє самореалізації, творчому самовиявленню. Це потреба позитивної самооцінки своїх 
вчинків, осмислена гордість за себе. Але людина має поважати не тільки свою гідність, але й гідність інших людей. Гідна 
людина веде себе гідно – не принижується сама і не принижує інших. Гідна людина чинить гуманно і справедливо, навіть, 
якщо ніхто цього не бачить і не може оцінити. Ніколи не зробить комусь боляче, не стане брехати, інтригувати проти інших, 
не бажаючи зраджувати людське у собі. Також почуття. власної гідності нерозривно пов’язане з усвідомленням своїх прав і 
обов’язків нарівні сім’ї, суспільства, громадянською позицією.
Гідність є результатом виховання сім’ї і школи і включає правовий аспект (Я-людина), корпоративний (Я – учень), 
сімейний (Я – нащадок і продовження славного роду), гуманістичний (Я – гуманіст), національний, етнічний (Я – українець), 
суспільний (Я – творець себе і держави), планетарний (Я – представник людства).
Наступною цінністю є відповідальність. Суть відповідальності полягає не лише в завданні, яке людина має виконати, не 
у вчинку, якого вимагають від неї певні обставини чи суспільні норми, а насамперед у тих діях, які вона могла б здійснити.
Відповідальність є усвідомленою свободою конкретної особистості у прийнятті моральних рішень, виборі цілей та 
адекватних засобів їх досягнення. Відповідальність ні в якому випадку не суперечить особистій свободі, вона є логічним її 
виявом, детермінантою діяльності та поведінки, що визначає життєдіяльність та поведінку особистості, її життя у соціуму.
Вивчаючи проблеми виховання відповідальності як цінності, К. Абульханова-Славська виділяє два основних критерії 
прийняття відповідальності. По-перше, як узгодженість необхідності з бажаннями та потребами особистості, тобто виявлення 
ініціативи як виходу за межі необхідного. По-друге, як здійснення необхідності своїми силами, самостійно і відповідно до 
вимог, висунутих самому до себе [1].
Проблеми виховання відповідальності ґрунтовно досліджено К. Муздибаєвим, який у монографії «Психологія 
відповідальності» вирізняє п’ять напрямів розвитку відповідальності: 1) від колективної до індивідуальної; 2) від зовнішньої 
до внутрішньої (усвідомленої, особистісної); 3) від ретроспективного плану до перспективного (відповідальність не тільки за 
минуле, але й за майбутнє); 4) зміна у часі самого суб’єкта відповідальності; 5) зміна інстанції: від відповідальності перед 
дорослими до її інтеріоризації, коли совість стає головним регулятором відповідальної поведінки [14].
На засадах проаналізованих та узагальнених теоретичних праць широкого загалу вчених різних наукових галузей, 
М. Савчиним було виділено чотири основні сфери прояву відповідальної поведінки особистості: 1) у системі «Я-інші»; 
2) життєвиявлення та самоствердження «Я» (праця, пізнання, матеріальне життя); 3) інші особи і групи (діти, родичі, сім’я 
інші); 4) функціонування, становлення і саморозвиток «Я» [18].
Відповідальність відображає не лише ставлення до інших, а й до себе і характеризує самовідповідальність. Зв’язок та 
взаємозалежність відповідальності та самовідповідальності розкривається у працях І. Беха, А. Макаренка, В. Сухомлинського».
Педагог-гуманіст В. Сухомлинський розглядав відповідальність у контексті «піклування людини про людину» [22, с. 412], 
як здатність особистості самостійно формулювати обов’язки, виконувати їх. З цього приводу він писав, що «… серцевиною 
людини, її стовповим коренем, від якого все залежить і все починається, є обов’язок, усвідомлення і переживання людською 
особою свого обов’язку перед Вітчизною, перед пам’яттю і моральними цінностями народу, перед іншою людиною – її 
долею, радощами, щастям, життям, народженням і смертю. Обов’язок – це моральна основа, моральна серцевина, від якої 
залежить те, чого ми чекаємо від вихованця, – …. готовність і вміння робити добро людям.
«Гуманістична етика виходить з того, що кожна людина несе відповідальність за свої вчинки. Ідеальні відносини між людьми 
ґрунтуються на взаємному визнанні того, що кожна людина – творець свого власного життя. Кожний цінить суб’єктивний 
світ іншого і свій. Такі емоції, як біль, конфлікт, провина та інші становлять внутрішній досвід людини і тому так само мають 
сприйматися доброзичливо. Кожна людина живе лише зараз «тут – і – тепер», і саме вона суттєва для буття» [5, с. 42].
За В. Тернопільською, у вихованні відповідальності слід зважати на структурні компоненти цієї якості. Зокрема, когнітивний 
компонент передбачає розуміння особистістю самого предмету відповідальності, розширення і поглиблення знань про 
норми і правила відповідальної поведінки, зобов’язання на рівні соціуму груп, а також індивідуальної необхідності. Також 
когнітивний компонент містить спеціальні знання про шляхи реалізації відповідальності взагалі та про способи спілкування і 
взаємодії з іншими людьми.
Тоді як практичний компонент у структурі відповідальності репрезентує свідомо регульовану поведінку на основі 
особистісно значущих норм, правил, дисципліни, вміння організовувати свою діяльність, працювати. Він також визначає 
уміння брати відповідальність на себе: виявляти ініціативу та творчість, приймати обґрунтовані адекватні рішення у складних 
ситуаціях, відповідати за результати власної діяльності, доводити розпочату справу до логічного завершення і досягати при 
цьому високої результативності та якості роботи.
Відтак, цілком справедливо В. Тернопільска визначає відповідальність як «усвідомлення того, що ви завжди перебуваєте 
у стані готовності нести відповідальність перед собою за те, як ви сприймаєте життєві ситуації, що думаєте і відчуваєте, як 
реагуєте на обставини і на наслідки своїх дій» [23, c. 93–94].
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Виховання національно-культурної ідентичності, що опирається на моральні цінності сприятиме формуванню 
національного духу у підростаючого покоління, упровадженню націокультурної парадигми виховання і освіти, доланню 
національного нігілізму, зміцненню позиції української мови в Україні, формуванню шанобливого ставлення до національних 
символів, формуванню національної свідомості і самосвідомості.
Метою формування національно-культурної ідентичності є становлення громадянина-патріота України, який усвідомлює 
свою приналежність до українського народу, причетність до долі країни, її ролі у світовому співтоваристві, а також є носієм 
української культури, мови, береже історичну пам'ять, цінує культуру, традиції, готовий боронити, розбудовувати Україну як 
суверенну, незалежну, демократичну, правову, державу.
Водночас, формування національно-культурної ідентичності передбачає становлення таких важливих якостей як ціннісне 
ставлення до Батьківщини і її культури, справедливість, національну гідність, повагу і любов до своїх батьків, родини.
VI. НАУКОВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета наукового дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов 
формування у підлітків національно-культурної ідентичності.
Завдання дослідження:
•	 здійснити аналіз філософської, психологічної і педагогічної літератури з питань національно-культурної 
ідентичності, вивчити та узагальнити педагогічний досвід; на цій основі уточнити сутність та структуру поняття 
«національно-культурна ідентичність»;
•	 розробити діагностичну процедуру виявлення сформованості у підлітків національно-культурної ідентичності 
(критерії, показники, типи, рівні);
•	 дослідити особливості формування національно-культурної ідентичності у підлітковому віці;
•	 теоретично обґрунтувати та апробувати педагогічні умови формування у підлітківнаціонально-культурної 
ідентичності;
•	 розробити науково-методичне забезпечення процесу формування у підлітків національно-культурної ідентичності.
Об'єкт дослідження – процес формування національно-культурної ідентичності у дітей підліткового віку.
Предмет дослідження – педагогічні умови формування у підлітків національно-культурної ідентичності.
Методологічна основа нашого дослідження обумовлена покладеними в її основу науковими підходами (культурологічним, 
особистісно орієнтованим, суб’єкт-суб’єктним, компетентнісним, аксіологічним); положеннями про гуманістичну етику і 
мораль, погляд на людину як найвищу цінність (І. Бех, Е. Фромм), діалектичний зв'язок, взаємообумовленість і цілісність 
явищ та процесів у ході історії, взаємодію етносів і народів на теренах України (П. Вербицька, П. Кендзьор); положення 
про розвиток національної ідеї (К. Чорна), націєтворчі чинники та історичну пам’ять (Г. Філіпчук), трансформацію етнічної 
свідомості у національну (Т. Потапчук), взаємозв’язку Я-образу і Я-концепції з життям народу (В. Роменець), положення про 
національну самосвідомість, національну гідність (Г. Ващенко, Ю. Руденко), про вплив мови на формування національно-
культурної ідентичності (І. Огієнко, С. Русова), формування національно-культурної ідентичності у сучасних умовах (О. 
Вишневський), особливості виховання дітей підліткового віку (О. Захаренко, І. Кон, В. Сухомлинський).
Основними принципами формування національно-культурної ідентичності підлітків є: 
- гуманістичний принцип, що полягає у визнанні людини найвищою цінністю, розумінні дитини, доброзичливому ставленні 
до неї, довірі, прийнятті дитини такою, якою вона є, зміні її поведінки через позитив;
- індивідуальний принцип утверджує унікальність і неповторність внутрішнього світу кожної дитини, визначає її 
Я-концепцію, інтереси, потреби у житті;
- принцип неперервності характеризує процес виховання як такий, що триває протягом усього життя людини;
- принцип цілісності консолідує зусилля усіх суб’єктів виховання в одну систему;
- принцип наступності, що забезпечує передачу із покоління в покоління досвіду засвоєння національних цінностей, які є 
базисом виховання і розвитку дитячої особистості;
- принцип культуровідповідності, за яким формування національно-культурної ідентичності здійснюється відповідно до 
культурних умов України;
- принцип природовідповідності, тобто формування національно-культурної ідентичності у дітей підліткового віку з 
урахуванням їх індивідуальних особливостей, темпераменту, якостей, нахилів, здібностей, вікових особливостей, природних 
умов, соціального оточення, народних традицій тощо;
- принцип педагогічної компетентності, що полягає у доцільному використанні педагогічних форм, методів, доборів 
змісту, педагогічній тактовності у процесі формування національно-культурної ідентичності;
- принцип стимулювання визначається вірою у сили і здібності дитини, її здатність досягти високих результатів, 
заохоченням до самоорганізації, самовиховання і самовдосконалення .
Конвергентність застосування зазначених методологічних підходів, концепцій та ідей передбачає, розв’язання проблем 
проблеми формування національно-культурної ідентичності у позакласній діяльності загальноосвітньої школи. Повинна бути 
розкрита роль усіх суб’єктів і виховних чинників позакласної роботи, здатних забезпечити ефективність виховного процесу 
середньої ланки школи, враховано індивідуальні та вікові особливості дітей підліткового віку, розроблено особистісно 
орієнтовану методику формування національно-культурної ідентичності підлітків.
У процесі науково-дослідної роботи планується застосовувати комплекс методів дослідження: теоретичних – вивчення, 
аналіз та узагальнення філософської, соціологічної, педагогічної і психологічної літератури з проблеми дослідження з метою 
визначення теоретичних основ обраної теми, вироблення наукових підходів до визначення сутності й змісту основних понять, 
розробки і обґрунтування педагогічних умов формування у підлітків національно-культурної ідентичності; систематизація 
та класифікація емпіричної інформації; методи порівняльного аналізу, інтерпретації та узагальнення фактів; моделювання; 
емпіричних – вивчення, аналіз й узагальнення методичних матеріалів з формування у підлітків національно-культурної 
ідентичності у позакласній роботі; констатувальний, формувальний та контрольний етапи педагогічного експерименту; ста-
тистичних – методи математичної статистики і обробки результатів дослідження; моніторинг упровадження результатів НДР.
- педагогічний експеримент: 
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•	констатувальний, у перебігу якого будуть визначатися рівні сформованості національно-культурної ідентичності підлітків; 
•	формувальний, у процесі якого здійснюватиметься поетапне формування базових цінностей національно-культурної 
ідентичності (свобода, любов, справедливість, відповідальність, гідність); 
•	досліджуватимуться	педагогічні	умови	та	психологічні	механізми,	за	яких	підлітки	здобуватимуть	уміння	самопізнання,	
самооцінки, самоповаги, стимулюватимуться рефлексія, моральна саморегуляція та самовиховання.
Особливе місце на етапі формування національно-культурній ідентичності буде відведене створенню гуманного виховного 
середовища, яке охоплюватиме школу, сім’ю, громадські організації. Це сприятиме гуманізації стосунків в системі «учень – 
учень», «учень – педагог», «учень – родина».
•	контрольний, здійснюватиметься на основі порівняння експериментальних і контрольних груп підлітків;
- математичної обробки результатів дослідження, що дасть можливість із найбільшою достовірністю визначити 
ефективність формувальних впливів.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що буде:
- вперше обґрунтовано педагогічні умови формування у підлітків в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних 
закладів національно-культурної ідентичності (активізація діяльності вихователів, батьків, членів громадських об’єднань; 
створення національно-культурного виховного середовища, спрямованого на формування національної свідомості і 
самосвідомості, визнання Дитини найвищою цінністю; формування національної позитивної Я-концепції дитини (реалістичний 
образ «Я», самооцінка, національна гідність, самоповага, самозахист, саморегуляція, самореалізація), посилення виховного 
потенціалу позакласної діяльності шляхом створення і використання особистісно орієнтованої методики формування у 
зростаючої особистості усіх компонентів національно-культурної ідентичності; педагогічно доцільне використання засобів 
мистецтва з метою виховання Я-національного); охарактеризовано зміст та основні компоненти базових моральних цінностей 
національно-культурної ідентичності; визначено критерії та показники досліджуваного феномену й способи їх реалізації у 
підлітків;
- уточнено сутність поняття «національно-культурна ідентичність» особистості, як суб'єктивне відчуття належності до 
українського народу, нації, прийняття його моральних цінностей, що характеризується ототожненням і уподібненням, 
формуванням відповідної національної Я-концепції; а також буде розроблено функціонально-прогностичну модель 
формування національно-культурної ідентичності підлітків; педагогізовано психологічні механізми формування національно-
культурної ідентичності у підлітків; подальшого розвитку набудуть зміст, форми і методи формування національно-культурної 
ідентичності у підлітків в загальноосвітніх навчальних закладів.
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